














































































情 与 教 的 沉 浮
——试论萧纲宫体诗与元稹艳诗创作的不同
彭 丽
（厦门大学中文系 福建 厦门 361005）
[摘 要]宫体诗和艳诗这两个备受争议的文学话题近年来也渐得到学术界的客观评价。宫体诗与艳诗作为两个
不同的文学概念，其代表作家萧纲和元稹也有着广泛的不同。
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